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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V. E. á este Ministerio, en 12 de julio próximo pasado,
proponiendo que, en el Colegio de Huérfanos de María
Cristina, establecido en Aranjuez, se haga la tirada de
todos los impresos que necesite el arma de Infantería,
puesto que existe en el mismo la imprenta que perteneció
á la suprimida Dirección General, y que se obligue á los
cuerpos á adquirirlos en dicho establecimiento; consideran-
do que en el citado colegio se da educación, actualmente,
:i 510 alumnos de ambos sexos, y se costea, además, la ins-
trucción de otros que al lado de sus familias siguen una
carrera ó profesión. con los recursos que les facilita la caja
de la Asociación, teniendo derecho á ser admitidos en el
establecimiento todos los huérfanos de padre ymadre cu-
yos padres hubieran sido subscriptores, y que son tantas las
obligaciones que pesan sobre la mencionada Sociedad, que
á pesar de que todos los jefes y oficiales de Infantería con-
tribuyen á su sostenimiento, según manifiesta esa Inspec-
ción, hay en la escala de aspirantes á plaza más de 700 ni-
ños y niñas que no es posible admitir ni pensionar por falta
de recursos con que subvenir ¡Í sus necesidades; y conside-
rando que aunque atendiendo al fin benéfico que la Aso-
ciación realiza, es conveniente dispensarle la protección que
necesita, no debe extenderse ésta hasta el extremo de obli-
gar á los cuerpos á proveerse de impresos en el menciona-
do establecimiento, porque esto constituirá un monopolio
con perjuicio para la industria particular, lo cual, única-
mente, debe hacerse en circunstancias muy especiales y
cuando así lo exijan los altos intereses del Estado; pudien-
do, por otra parte, asegurarse que la mayoría de los cuer-
pos y principalmente los de Infantería, acudirán al Colegio
de Huérfanos en demanda de los impresos que les sean ne-
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cesarios, con preferencia á las imprentas particulares, guia-
dos por el interés que les inspira el sostenimiento de una
asociación que tan beneficiosos resultados produce á la ci-
tada arma, sin que sea preciso imponerles la obligación de
adquirir exclusivamente de ella lo que alguno puede creer
conveniente encomendar á la industria privada, S. M. la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar al repetido Cole-
gio de Huérfanos de Marfa Cristina, para que, mediante la
inscripción en matrícula y pago de la correspondiente con-
tribución industrial, verifique la impresión de los documen-
tos de todas clases que le pidan los cuerpos del Ejército, ex-
ceptuando los que, por disposiciones especiales, han de ad-
quirirse en el Depósito de la Guerra, teniendo en cuenta la
mayor economía que pueda resultarles.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 20 de agosto de 1890'
AzciRRAGA
Señor Inspector general de Infanteria.





Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
del subinspector médico de primera clase, de Ultramar, del
Cuerpo de Sanidad Militar, D. José Villuendas y Gaya-
rre, con destino en el distrito de Puerto Rico, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se le ponga en posesión del em-
pleo efectivo de subinspector médico de primera clase, con
la antigüedad de 26 de junio de 1889, fecha en que le co-
rrespondió el ascenso; expidiéndosele el real despacho co-
rrespondiente y debiendo contihuar en su destino en el
distrito de Puerto Rico, con arreglo á lo dispuesto en el
arto 5.0 de la ley de 19 de julio de 1889 (C. 1. núm. .344), y
red orden de 24 de junio último (C. 1. núm. 211).
D. O. NÚM. r'$6
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre Ia Reina
Regente Reino, se ha servido disponer que los oficiales de
la escala de reserva del arma de Infantería, compreadidos
en la siguiente relación, que da principio con D. Prancisco
Ortiz de Lanzagorta, y termina con D. Leopoldo Diego
Garcia, pasen destinados á 105 Cuadros eventuales de los
cuerpos que, respectivamente, se les designan. .
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año~. Ma-
drid 20 de agosto de 1890.
3,' SECCION
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitán general de Cast.illa la Nueva é Inspector
general de Infanteria.
AzeÁRRAGA
do jefe de la expresada Comisión, por real orden da esta
fecha- el coronel D. Emilio Navaz Ruiz.
, . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocí miento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de agosto de 1890.
Señor Inspector general de Sanidad Militar.
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
del subinspector médico de segunda clase de Ultramar del
Cuerpo de Sanidad Militar, D. Luis Oms y Mirabell,
con destino en el distrito de Filipinas, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se le ponga en posesión del empleo de médico ma-
yor efectivo, con la antigüedad de 15 de octubre de 1884,
fecha en que le correspondió el ascenso, expidiéndosele el
real despacho correspondiente y debiendo continuar en su
destino en el distrito de Filipinas, con arreglo á lo dispues-
to en el arto 5'° de la ley de 19 de julio de 1889 (C. 1. nú-
mero 344), y real orden de 24 de junio último (C. 1. nú-
mero 211).
De la de S.- M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de agosto de 1890.
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de agosto de 1890.
AZCÁRRAU
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Sanidad Militar.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
-. -
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Caliltilla la Nueva, Casti-
lla la Vieja, Cataluña, Val~ncia,Andaluoía, Aragón,
Granada, Galicia, Burgos, Provincias Vascongadas,
Isla de Puerto Rico é Inspector general de Infan'teria.
DESTINOS
SUBSECRETARíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre 1« Reina
Regente del Reino, se ha servido nombrar jefe de la Comi-
sión Liquidadora de cuerpos disueltos de la Península,
afecta á la Subsecretaría de este Ministerio, al coronel de
Infantería, D. Emilio Navazo Ruiz, perteneciente á la
plantílla de la Inspección General de dicha, arma; debiendo
serle acreditado el sueldo correspondiente por las nóminas
de comisiones activas del distrito de' Castilla la Nueva, con
arreglo á 10 dispuesto en la real orden de 27 de septiembre
de 1889 (D. O. núm. 213).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGo&.
Señor Inspector general de Administración Milillar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Infantería.
Rcla-ión que se cita
C8.pitanes
D. Francisco Ortiz de Lanzagortlll, ascendido, del regi-
miento Reserva de Getafe núm. 1, al d.. Colssenar
-Viejo núm. 3.
» Antonio López Peña, ascendide, del regimiento ~ser­
va de Arcos de la Frontera núm. 18, 1I1 mismo.
1; Julián Santa María Casal, ascendido, del batalléa De-
pósito de Cazadores núm. 9, al mismo.
» José Cañizare~Sartí, del regimiento Reserva de Col-
nar Viejo núm. 3, al batallón Depósito de Cazadores
núm. 5.
» Gregorio Nevado Rodríguez, del regiraiento Reserva
de Tarancón núm. {, al de Colmenar Viejo núm. 3.
:» José Gestera y Fraga, del regimiento Reserva d. Lu-
cena núm. 21, supernumerario, sin sueldo, en P'lllHtO
Rico, por haber cesado en esta situación por real orden
de Ir de julio último (D. O. núm. 156), al regimiento
Reserva de la Palma núm. 20, residiendo en aquel
distrito.
Primeros tenientes
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el coro-.
nel D. Julián Ortega y Cuesta, jefe de la Comisión Li-
quidadora de cuerpos disueltos de la Península, pase desti-
nado á la Inspección General de su cargo, en la vacante que
~ªf\Hlta ªI'I la plantUlit de la misma PQrhab~r $id@ nO¡:J)b,I.''''''
D. León González Rodríguez, ascendido, del regimiento
Reserva de Santoña núm. 59, al mismo.
» C:rísanto D'omínguez Navarro, ascendido, d611 tercer
batallón del regimiento de San Fernando núm. Ir, al
mismo.
)lo FrancisQo Gómez Gómea, del tercer batallón del regí-
rni.;:nto d~ San F~rnandQ nüm, t f¡ al rep;imÍ,entJ,,~ 1"""
IlMV'!. d~ Betan~Q~ ¡nhn. ?-1!
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D. Celestino Hernando Gavilondo, del regimiento Reser-
va de Colmenar Viejo núm. 3, al de Vergara nú-
mero 63.
» Carlos de Asprés Senespleda, del regimiento Reserva
de Reus núm. 14, al de Colmenar Viejo núm. 3.
» Cecilio González Roda, del regimiento Reserva de Sa'-
gunto núm. 22, al de Chiva núm. 23.
Segundos tenientes
D. Juan Hernández CraRle, ascendido, del regimiento de
Sabaya núm. 6, al de Reserva de Getafe núm l.
)} Ceferino Bajo Nieto, ascendido, del batallón de Caza-
dores de Cuba núm. 17, al regimiento Reserva de Má-
laga núm. 46.
» Emilio Ventura Blinette, ascendido, del Cuadro de re-
clutamiento de la Zona de Madrid núm. 3, al regi-
miento Reserva de Colmenar Viejo núm. 3.
}} Darío Peinador Fernández, del regimiento Reserva de
Getafe núm. 1, al de Medina del Campo núm. 50.
}} Ramón Ortega Parra, del regimiento Reserva de Má-
laga núm. 46, al de Algeciras núm. 19.
2> Bernardo Salazar Altemir, del regimiento Reserva
de Fraga núm. 38, al tercer batallón del de Gerona nú-
mero 22.
» Leopoldo Diego García, del regimiento Reserva de Al-
cañiz núm. 40, al batallón Depósito de Cazadores nú-
mero 2.
Madrid 20 de agosto de 1890.
AzcÁRRAGA
4,' SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los ve-
terinarios segundos D. Gregorio Carralero y González,
con destino en el regimiento Húsares de la Princesa, y Don
Leandro Rodríguez y Navarro, que se encuentra en si-
tuación de reemplazo, con residencia en esta corte, pasen
á continuar sus servicios, el primero al quinto regimiento
Divisionario de Artillería, y el segundo; al regimiento Ca-
ballería Húsares de la Princesa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de agosto de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Sanidad Militar.
Señor Capitán general de Castilla 1Q Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias que V. E. cursó
á este Ministerio, promovidas por los veterinarios segundos
D. Enrigue Rodríguez Cabrerizo, destinado en el cuarto
regimiento Divisionario de Artillería, y D. Sandalio Mar-
cos y Vázquez, que sirve en el de Dragones de Montesa,
!O,o de Caballería, en súplica de permuta en sus respecti-
Vos destinos, el Rey (q. D. g.), Y en 8U nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aceeder á 1GB deseos
de lQa ..ecurrentl1i!l¡
~t! n.1!:\! ~!'ti~tt t.t' l!\!Ií~ i\V. B¡ Pi!''' ''11 ~f1rt~l3ht\l~p.t~ )1
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 20 de agosto de 1890.
AzcÁ"i.R.AGA
Señor Inspector general de Sanidad Militar.
Señores Capitanes genera-les de Castilla la Nueva y Cata-
luña é Inspector general de Administración Militar.
ORGANIZACIÓN
8,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
auxiliar de almacenes de tercera clase de la Maestranza de
Artillería de Sevilla, Nicolás Carella Alonso, en súplica
de que se hagan extensivos al personal auxiliar del Cuerpo
de Artillería, los beneficios que respecto á retiros y pases
á destinos civiles concedió á los sargentos el real deoreto
de 9 de octubre de 1889 (e. L. núm. 497), fundándose para
ello en que, por real orden de r6 de mayo último (C. L. nú-
mero 154), han sido otorgados los referidos beneficios al
Cuerpo Auxiliar de Administración Militar, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con 10 informado por la Sección de Guerra
y Marina del Consejo de Estado, ha tenido á bien acceder
á la petición del interesado; disponiendo, en su consecuen-
cia, que al personal auxiliar de oficinas y de almacenes de
Artillería, á tenor de lo resuelto en la precitada real orden
de 16 de mayo del corriente afio y en la de 24 de enero úl-
timo (C. L. núm. 27), que dispone lo mismo para el Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares, le sean extensivos los be-
neficios que respecto á pases á destinos civiles y efectos
de retiro, conceden dichas reales órdenes á las clases de los
Cuerpos Auxiliares de Administración Militar y Oficinas
Militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de agosto de 1890.
AzcÁRRAa.A.
Señor Inspector general de Artillería.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 de julio úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D. a Salustiana Herrero
Lap~ña, viuda del segundo comandante de Infantería, r@-
tirado, D. José Sáenz de Tejada y de la Cámara, la pensión
anual de 1.125 pesetas que la corresponde por el Montepío
Militar, tarifa al folio 107 del reglamento, con arreglo al
sueldo y empleo disfrutados por el causante. Dicha pen-
sión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda,
por la Delegación de Hacienda de Logroño, desde el la de
enero del cQrrientilaño, que fué el sigt~ien~e di.!!. !i.l ';,e'.
6b~t@ d~ ~t. V\?,~idQ¡
D. O. NÚM. 186
De real o~den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de ,agosto de 1890.
AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en)o de julio
último, ha tenido á bien conceder á D. a Florentina Mora
Aballe, viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Euse-
bio Cea y Mora, la pensión anual de 600 pesetas, que son
los 20 céntimos del sueldo que sirve de regulador y le C0-
rresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Pontevedra, desde el 22 de enero del corriente año, que
fué el siguiente día al del fallecimiento del causante,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid so de agosto de 1890.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente de'l Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 del actual,
ha tenido á bien conceder á D" Josefa Sequeira y Tárre-
ga, de estado viuda, y huérfana del teniente coronel de
Caballería, D. Juan y D." María de la Asunción, la pensión
anual de 1.250 pesetas, que le corresponde por el regla-
mento del Montepío Militar; la cual se abonará á la intere-
sada, mientras conserve su actual estado, en la Delegación
de Hacienda de la provincia de Alicante, desde el 2} de
noviembre de 188}, que son los cinco años de atrasos que
permite la vigente ley de contabiltdad, á partir de igual
fecha de r888, que es la de la instancia, sin perjuicio del
mejor derecho que pueda corresponder á la recurrente, si
presentase certificado de sueldo mayor disfrutado por el
causante durante dos años.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2G de agosto de r890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
................,,<.1 _ ••
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PLUSES
V SECCION
Excmo. Sr , : En vista de la consulta elevada por V. E.
á este Ministerio, en 28 de julio último, acerca de si puede
hacerse extensivo á las fuerzas del Instituto de su mando,
que presta sus servicios en Bilbao y San Sebastián, el abo-
no del plus de verano, concedido á los demás individuos
del Ejército, que componen las guarniciones de aquellos
puntos, S. 1v1. la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo-
, ner que se haga extensivo lo dispuesto en la real orden de
r5 de julio último (D. O. núm. r61), á los individuos de la
Guardia Civil que prestan sus servicios en San Sebastíán y
Bilbao, pudiendo aplicarse el abono de los pluses de vera-
no, que á éstos corresponden, al capítulo Vl» artículo 2."
del presupuesto corriente de este Ministerio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de agosto de r 890.
AzCÁRRAOA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr , : En vista de la instancia promovida por el
escribiente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Ofi-
cinas Militares, D. Pedro Castellón y Fernández, que
presta sus servicios en el Gobierno Militar de Guipúzcoa,
en súplica de que se le conceda el abono de los pluses de
verano, desder886 á r889, ambos inclusive, S. M. la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo 'el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por V. E. en
su oficio fecha 5 del actual, acerca del particular, ha tenido
á bien desestimar la petición del interesado, por no consi-
derarle con derecho á la gracia que solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, promovida por
el escribiente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares, D. Francisco Corihuela Bermejo,
que presta sus servicios en el Gobierno Militar de la pro-
vincia de Murcia y plaza de Cartagena, en súplica de que
se le conceda el abono del medio plus de campaña que se
concedió á la guarnición de Cartagena, en los años de 1887
y 1889, con motivo del paludismo, S. M. la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey(q. D. g.),
de conformidad con el informe emitido por V. E.' en su ofi-
cio fecha 5 del actual, acerca del particular, ha tenido á bien
desestimar la petición del interesado, por no considerarle
con derecho á la gracla que solícita..
D. 0. NÚM. 186
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
añ os, Madrid 20 de agosto de 1890.
Azd.RRAG~
Señor Inspector general de Administraeión n.:rilitar.
Señor Capitán general de Vl'\lencia.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5,' SECCION
Circular. Excmo Sr.: Para completar la fuerza regla-
mentaria de todas las unidades orgánicas á que se refiere el
artículo 5.° de la real orden circular de 17 de julio último
(D. O. núm r6o), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer lo siguiente:
1.° Los regimientos de Infantería y los batallones de Ca-
zadores incorporarán el número de individuos que necesi-
ten, de los que licenciaron en mayo último, con menos de
dos años de. servicio en filas, llamando, con preferencia, á
los que les falte más tiempo para completar este plazo.
2.° Los cuerpos del arma de Infantería que no hubieran
licenciado individuos en las condiciones expresadas, com-
pletarán su fuerza reglamentaria con les que les destinen
sus Capitanes generales, quienes, para este efecto, dispon-
drán de los qne sobren á los demás cuerpos. de Infantería
de su distrito.
).° Los Capitanes generales de Baleares, Galicia y Bur-
gos, por no resultar en sus distritos número suficiente de
licenciados con menos de dos años de servicio en filas, para
verificar la nivelación indicada se pondrán de acuerdo con
los de Valencia, Granada y Vascongadas, respectivamente,
quienes pondrán á disposición de aquéllos el número de
hombres necesarios.
4.° Para los fines que determinan los dos artículos pre-
cedentes, los Capitanes generales pedirán á los jefes de
cuerpo de sus distritos los datos que necesiten, y les darán
conocimiento de la distribución que lleven á cabo, para los
efectos de alta y baja; en la inteligencia, de que al verificar
esa distribución, procurarán que el contingente que desti-
nen á cada cuerpo, proceda de uno solo ó del menor nú-
mero posible de ellos.
5.° Todas las demás unidades orgánicas, no mencionadas,
que se nutren de las Cajas de recluta, llamarán é incorpo-
rarán el número de individuos que necesiten, de los que li-
cenciaron en marzo último con menos de tres años de ser-
vicio en filas, empezando por aquellos á quienes falte más
tiempo para completar dicho período.
6.° Se exceptúan de este llamamiento para cubrir bajas
en todas las armas é institutos, á los que, al ser licenciados,
pertenecieron á las clases de cabo y sargento.
7.° Las operaciones preliminares de nivelación en el
arma de Infantería á que se refieren los arts. 2.°,3.° Y 4.°,
el alta y baja que se produzca y los avisos para la incorpo-
ración, se efectuarán en todo el mes de septiembre, con ob-
jeto de que los individuos que hayan de incorporare, se
pongan en movimiento el 1.° de octubre, y puedan verifi-
car la presentación en sus respectivos cuerpos el día 5 de
dicho mes, lo más tarde.
8.° Los Capitanes generales facultarán á todas las auto-
ridades militares de sus distritos, para expedir pasaportes
por cuenta del Estado á favor de los individuos comprendí-
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dos en este llamamiento, los cuales utilizarán las vías férrea
y marítima.
9." Para facilitar la rápida incorporación de esos indi-
viduos, se les prevendrá, al ser llamados, el punto más pró-
ximo á su residencia á donde deben dirigirse para recibir
el pasaporte, y allí se les formalizará las listas de embarque,
comisionando también oficiales de los cuadros de reserva
par a que los conduzcan á la estación.
ro. Las bajas que se produzcan en todas las unidades
orgánicas á que se refiere esta disposición, en los meses
sucesivos al citado octubre, se cubrirán, si fuera posible,
con voluntarios, sin derecho á premio, que reunan las con-
diciones reglamentarias.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E; muchos años.





Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V. E. á este Ministerio, con fecha 12 del actual, manifes-
tando que al redactarse la propuesta elevada por V. E., en
15 de julio último, acerca del acto realizado por un indivi-
duo del puesto de la Guardia Civil de Ravade (Lugo), sal-
vando la vida de un joven que se cayó en las aguas del río
Miño, se padeció, por ese centro, un error de conside-
ración, proponiendo al cabo Alejandro López Arias, en lu-
gar del guardia segundo Manuel Iglesias Cabañas, que
fué quien realmente llevó á cabo el hecho meritorio de re-
ferencia, S. M. la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo-
ner quede sin efecto la real orden de 31 de julio último
(D. O. núm. 170), en la que se concedía al cabo Alejandro
López Arias la cruz de plata del Mérito Militar, con distin-
tivo blanco, y pensionada con 2'50 pesetas mensuales, y que
se otorgue esta gracia al guardia segundo Manuel Iglesias
Cabañas, que es el que, eteetivamente, se ha hecho acree-
dor á dicha recompensa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de agosto de 1890.
AzclRRAGA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta. elevada por V. E.
á este Ministerio, con fecha 2 del actual, S. M. la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que se den las gracias
en su real nombre, al oficial é individuos del instituto de
su mando que á continuación se expresan, y que empieza
en el primer teniente D. Francisco Arroyo Carmona, y
termina en el guardia segundo Federico Morales Franco,
como recompensa al mérito contraído por los mismos, des-
cubriendo á los autores de varios robos y estafas practica-
das en Archidona (Málaga), por varios criminales, en con-
nivencia con algunos penados del presidio de Alhucemas.
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De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de agosto de 1890.
AZCÁRltAGA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Relación que se cita
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de agosto de 1890.
AZcÁRRAoA
Señor Inspector general de Sanidad Militar.





(I,er teniente.. D. F.rancisco Arroyo Carmona.
'Cabo ••••••• Jo~_Oseme González.
Guardia CiVil.(Idem ••.•.•. Luis García. Mejías.
Corneta.•••. Pío García Vidal.
.Guardia 2.0 •• !FederiCo Morales Franco.
r.





Excmo. Sr.: En vista de que el veterinario segundo
D. Antonio Garcia Alvarez, ha cumplido el plazo de un
año por que se le concedió el reemplazo por enfermo, para
San Emiliano (León), según real orden de 31 de agosto
de 1888 (D. O. núm. 191); y resultande del reconocimiento
facultativo sufrido por dicho oficial, que se encuentra
completamente curado de la enfermedad que padecía, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer cese en la mencionada situación
de reemplazo, por enfermo, continuando en ella como ex-
cedente, hasta que le corresponda obtener eolocación,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
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Excmo. Sr.: En vista ae las propuestos de retiro for-
muladas á favor de las clases é individuos de tropa expre-
sados en la adjunta relación, que principia por Elías Iba-
ñes Martín, y termina con Manuel rdatias Rodríguez, el
Rey (q. D. g.),y en sn nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar dichas propuestas, expidíén-
doseles, en su consecuencia, el retiro para 19S puntos que se
les designa, y abonándoseles, provisionalmente, por las
Dependeucias de Hacienda que se indican, el haber men-
sual que á eada uno se le marca en la expresada relación, y
desde la fecha que en la misma se señala, como compren-
didos en las disposiciones de que se hace mérito, é ínterin
ese Consejo Supremo informa acerca de los derechos pasi-
vos que, en definitiva, les correspondan, á cuyo objeto se le
remitirán las propuestas documentadas de los interesados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de agosto de 1890.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitanes generales de Cast.illa la Vieja, Burgos,
Castilla la Nueva, Extremadura y Galicia é Inspec-
res generales de Caballería, Guardia t!:ivil y Carabi-
neros.
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() institu tos (¡ que perte necen
Úlem Carabineros de Estepona.. 'Is argent o •• ¡sa nt iagO González Rod rígu ez
Idem Guardia Civil de la Coruña Gu ardia 2. 0 Felice Celeiro Roca .
ldem Carabineros de Navarra.•• Carabinero. l'I'Íburcio Mart ínez Ruiz ..•••
Ic1em ~d. de Logroño: .•••.•.•• ' ICorne~a .• ~I Ram?n Cif~entes Quinta na • •
ldem Id. de Valladolid••..•.•. • Gu ardi a 2. Domingo LIste Pérez . . .• • • •
¡i
!I
T O A I enque 1'1Por Por cruces T L , en quepen sión . . Haber l ,delJenemp ezar su cObro'!¡
11 vita licias m e n sua I , ¡ se hallan com prendid os I su residencia I se cons igna el pag.
, [._. .__ .-.-- Iptas. ~t:.: -;;~~-~ts~ ~l;,~~~;~~ '!!.~ _ l}l~__ A¡¡~: ). . ,_ "__ -:._~ .
Comand." Guardia Civil Soda... jc abo .••••• Elías lbañes Martín...... •. • 22 50 » » 22 50 l . o sepbre.. 1890¡iR. D. 3 junio 1828•. Sori a....•. Delegación .H acien-
" r • o ' o , j' _ . . da d,e Soria . .
Caballer ía H úsares de Pavía. . • • ¡s argento 1. Gregono Carnllo D íaz, .. ... 100» _7 50 107 50 1. o sepbre .. 1390 ~R . D. 9 octubre 1889 Daimiel .•. ldem Id. de CIUdad
I ~ Real.
Comand. á Guardia Civil Oviedo. Sargento ... Antonio Caballero Górnez , .. 751 » »1» 75» 11. o sepbre .. 189o:jR. D. 9 octubre 1889 Guareña ... Idem íd. de Badajos,ldem ídv de Santander [Otro •..•.. Joaqu ín Mart ínez Martínez I 100)) » » 100 » l. o se pbre .. 1890jlR. D. 9 octubre 1889 Potes • • . . • lde m íd. de Santan
• Ii der.
» I»1221 50 jl1, °1sepbre.. 18 90 ! ~R. D. 3 junio 1828 .• Logroño .•. ldem íd . de Logroño.
» » 22 50 1. 0 sepdre .. 18901 !R. D. .3 junio 1828• . Ri oseco ••• ldem íd. de Vallado
. l' lid
,1 1 • ,
sepbre.. 18l)0!:R. D. 9 octubre 1889 Gomesende Idear íd. de Orense,
sepb re .. 189o ¡R. D . .3 junio 1828.. Pacios .•••. ldem íd. de Lugo ,
sepbre .. 1890!R. D. 3 junio 1 8~ 8 . • Rincón de¡i Soto..... Idem íd , de Logro ño,
ldem íd. de Estepona••.•• • .•. • ¡I s argento José Murias Couso...•.•.... ! 75 JI » » 75' ~ "1. o' sepbre.. 1890':R. D. 9 octubre 1889 Verín ••.•• Idem íd. de Orense.
ldem íd. de Santander Ot ro Domingo Lemaur Lem aur , .. 75» » » 75» l. o sepb re .. 189o¡¡R. D. 9 octubre 1889 Santander .. Idem íd. de Santan
-, - der.
ldem íd. íd d ¡c arabine ro . Erancisco Pais Váz quez.. .. . 28 1.3 • » 28 13 1. 0 sepb re .. 18901.R. D. 3 junio 1828.. Ampuero .. ldem íd. de íd.
ldem Guardia Civil de Zamor a.. Cabo. .•••• Manuel Matías Rodríguez.... 28 13 » » 28 13 l. o sepbre.. 1890:¡R. D . .3 jun io 1828•. Piedrahita o ldem íd. de Zamora
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Isado (D. O. núm. 125), asignándole los 90 céntimos delsueldo de su empleo ó sean 360 pesetas mensuales, que por¡ sus años de servicio le corresponden conforme á la ley vi-
l gente.I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de julio úl-
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al capitán de Infantería,
D. Domingo Bargado Paz, "al concederle el retiro para
Lugo, según real orden de 3 de junio próximo pasado,
(D. O. núm. 1.25), asignándole el sueldo íntegro de su em-
pleo, ó sean 250 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
r demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
Irid 20 de agosto de 1890.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
AZCÁRUGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en .29 de julio úl-
timo, ha tenido á b':'en confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al capitán de Infantería,
D. Diego lVIartinez Lopez, al concederle el retiro para
esta corte, según real orden de .3 de junio próximo pasado
(D. O. núm. 12), asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus años
dlt servicio le corresponden conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de agosto de 1890.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Aragón.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente" coronel graduado, comandante de Infantería, en
situación de reemplazo, D. Joaquín Solano Rittuagen, en
solicitud de su retiro para Valencia, con los beneficios de
la ley provisional de 9 de enero de 1887 (e. 1. núm. 13), el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de conformidad con 10 informado por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, en 4 del mes actual, se ha servido
desestimar la petición del interesado, en 10 que respecta á
la aplicación de los beneficios dispensados por la citada ley;
concediéndole lil retiro como comprendido en la regla La
del art, 14 de la ley de presupuestos de la Isla de Cuba de
.29 de junio de 1888 (e. 1. núm . .268), disponiendo, en su
consecuencia, que el referido comandante sea baja, por fin
del presente mes, en el arma á que pertenece, asignándole,
en definitiva, los 90 céntimos del sueldo de su empleo con
el aumento de peso fuerte por escudo, ó sea en la entidad
de 7.20 pesetas mensuales; satisfechas por las cajas de la
Isla de Cura; pudiendo residir en la Península, con arreglo
á lo dispuesto en real orden de 9 de noviembre de 1859.
De real orden lo digo á V. E. '-para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. "Madrid
20 de agosto de 1890.
. AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Balear-ea.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en sn nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional que se hizo al teniente coronel de Infantería,
D. Juan Ribas Mulet, al concederle el retiro para Palma
de Mallorca, según real orden de 3 de junio último (DIARIO
OFICIAL núm. 1.25), asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo ó sean 405 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden, y 135 pesetas por bonifi-
cación del tercio, conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de agosto de 1890.
6,' SECCION
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes generales de la Isla de Cuba y Va-
lencia é Inspectores generales de Administración lVIi-
l1tar é Infantería.
AZcÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el.
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 de julio úl-
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al comandante de Infante-
ría, D: Vicente Garcia Perdones; al concederle el retiro
para Z-m-agou, segun rül ONeU -de } d~ junio prÓ'Ximo pa-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 de julio
próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva,
el señalamiento provisional que se hizo al capitán de Cara-
~ Dineros, D. losé Arias ~O'k"e&, ll'l cuRlO'edvrl'e el r'@'tiro
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para esta corte, según real orden de 19 de junio último
(D. O. núm. 137), asignándole los 90 céntimos del sueldo
desu empleo, ó sean .2.25 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de agosto de 1890'
AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gue:o:-ra y Ma-
rina.
___o
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comisario de guerra de segunda clase, con destino en ese
ejército, D. Federico González Burgos, en solicitud
de su retiro para esa Antilla, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en JO de julio último, ha tenido á bien acceder á la expre-
sada solicitud; disponiendo, en su consecuencia, que el re-
ferido comisario sea baja, por fin del presente mes, en el
cuerpo á que pertenece, concediéndole el retiro en defini-
tiva, y asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo con el aumento de peso fuerte por escudo, ó sean
720 pesetas al mes, satisfechas por las cajas .de la Isla de
Cuba, como comprendido en los casos L° y 2.° del arto 1.°
de la real orden de 28 de septiembre de 1858, y en las re-'-
glas l.' Y 2.' del art, I4 de la ley de presupuestos de la re-
ferida Isla, de 27 de junio de 1888 (C. L. núm. 268), y se-
gún lo resuelto en real orden de 2 I de mayo de 1889 (Co-
lección Legislativa núm. .21o).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de agosto de 1890.
AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y




Excmo. Sr.: La real orden de JO de junio último
(D. O. núm , 146), disponía que los efectos construidos du-
rante aquel año económico, en los talleres del Cuerpo de
Ingenieros, con destino á los parques de campaña de los
distritos, fueran transportados con cargo al capítulo 5'° del
presupuesto entonces vigente; pero no habiendo sido po-
sible verificar este servicio por haber caducado el crédito
concedido para él, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
los citados efectos sean transportados, desde Guadalajara
á los parques respectivos, por cuenta del Estado, como Ma-
terial de Guerra, y con cargo al capítulo 9'° Transportes
Militares; según dispone la regla 4. a de la real orden de II
l:l~ abril de 18"iS~
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De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .21 de agosto de 1890'
AZcÁ.RRAGÁ
Señor Inspector general de Administración Militar.
Seiíores Inspector general de Ingenieros y Capitanes ge-




Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V. E. á este Ministerio, en L° de julio último, solicitando
autorización para adoptar en esa Isla la cartilla de unifor-
midad que rige para las fuerzas de la Guardia Civil de la
Isla de Cuba, desde 1881, con las alteraciones sufridas pos-
teriormente, S. M. la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g. ), ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por V. E., pudiendo desde luego
adoptarse por la Guardia Ci vil de esa Isla, la cartilla de
uniformidad indicada, en las condiciones que se expresan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid so de agosto de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARIA YDE LAS INSPECCIONES GENERALES
ASCENSOS Y DESTINOS
INSPECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
En uso de las facultades que me están conféridas, he te-
nido á bien aprobar la propuesta de ascensos, destinos y
colocación de supernumerarios para cubrir las vacantes de
sargento que existen en este Instituto, cuyos nombres á
continuación se relacionan. -
En su consecuencia, los jefes de Comandancia se servi-
rán providenciar el alta y baja respectiva en la próxima
revista de comisario del mes de septiembre, quedando agre-
gados los postergados á las comandancias en que prestan
sus servicios.
. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de agos-
to de 1890.
O'Ryan.
Señores Coroneles Subinspectores de Tercio, y. primeros
Jefes de Comandancia.
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R elaci átt que se cita
P R OCE:DlUICIA Anti güeélad DESTlItlS
UomandanciasComandancias Com pañí as
Clases NOMBRES
Día Mes A;,o I Compañías
De callOS á sa r g en tos
'Cuenca •• ..• •.
T eruel., ...• ..
T cruel, •.. , .••
Cá diz .
Teruel, . • . . .. .
Teruel, ......•
Léri da.•.••• . .
Ciudad Real. • •
Albacete .
Granada . • . . • •
Sa nta nder . ' "
Guadal ajara • •.
Sur . . • • • . . . . .
Málaga ..
Ciuda d Real. •.
Málaga .
Sevill a .•. , .•.





Ciudad Real. • .
Cuenca .•••••.











































José Lanza y Lanza.... .... ........ . 22 mayo ...
Marcelo Mayo Alonso. .. •. •.••• •••.. 1 1 junio. • .
Diego Santil lau a Muñ oz .. • • , .. .. . . . » »
Francisco Guerrero R ayos.......... junio.. ,
Man uel Cu esta ·P alacio s... . . . . . . • • • . JUnIO.. .
Joaquín Mestre Blanch..... . ... ..••• [unio. "
Manuel Lezcano Lafuente. .. . " • ~. •. ¡UlllO. • •
Maximino Ro dríguez Alv arez.. . . ..• . junio..•
Juan Sevilla Bueno.. .•• .... • • .. .. . . julio....
Antonio Fern ández Osorio , , . ..• .•. • ¡ulio.. •
Vicente Hernández Boda., . • • • • • . . • . Julio .
Ju sto Campillo Boi l.. . . ..•. • ... . , ., . julio .
Narciso López Cañadilla . . . .• • • • . • , . julio .
José ValJive Aixali. . ... .. .. •... .... ju lio .
Alberto Sebastián G ómea ., . • • • • . . . . . [ulio ., ••
Jos é S uíi é Vil a. . . .•.•. . . . . .. . . .. . . . julio.. "
Joaquín L ópez Madera . • . • . • • • • . . , . . ju lio . ...
Salvado r Jo rdán Bordcría. . ••••. . . • • julio. . •.
Diego Garda P érez .••....••••. , .•. . ¡uli o....
Plácido Castillo Ort iz ....•. • • ...•.• , Julio. ' •.
Francisco Escarti Corella... • •.•... . juli o•..•
F rancisco Martíncz López.. • • • • • . • • . ju lio .••
José Gonzálcz Bala guer . . •. . ••• • •••. Julio .• '
Angel T ristancho Carvajal. • •. • • . " . Julio •••

















































Málaga • .. , .
T arragona .
Ovied o .. ••• ...
H uelva . . ....• •
Gerona ••• •.. .• 1
T arragona .•••• !
Lérida....• .... 1
Oyiedo.. .• ••.. \
Caceres . . . . • . . . ¡
Granada . •.... . 1
Santander • . • • • !
Norte...• ..... 1
Sur . . . .• • . • • ' 1
L érida..• ...••.
~ . I" egov1a.• .•....











Ciud ad Real. •..
Sur ..... .. •. "
Valencia .•.•• • .








Sargento Migu el Yuste Castells , ; . . • . • . . . • • • . • »
Sargento Dcmetrio Dornínguez Blasco . . . . . . . . )
Sargento Mariano Rubio Rodríguez.•• ••• , ., • . ~
Sargento Vice nte Gaspar P olo . . .. ..... ... ... . )
Sargento Miguel Aran da F ernández .•. •• ..• .• )
Sargento Manuel Durán Orgavides. , • . . . . . . . . • »














Gu ardias Jó ve-
nes . .••.••••
Cádiz .









Jaén . • • • • • • .• . .
V alladolid . . • • • •
Zamora .. .••. ••
Pontevedr a. • . • .
Teruel, ••...• ..
Huelva •• •.•.••
Lo grofio • • • • . . •
Castell ón " •••• •
Ali cante •• ...••





Va lencia ... • ; • .
Almería •••• ..•
Valladolid •. •. •
Madrid . • • • • . • •
Sevilla. . .• • . .. .
Badajoz .
Córdoba .•••• .•
Navarra • .• ••••
Guadalaj ara , .•.
I'oledo . .•. ••••
Lugo • • • . . •... .
L ugo .







































F ran cisco Melero P érez, • . • • . • . . . • .. »
Jaime Tugor es Roca. . .. .. . ••••••..• )
Pedro Azabal F ernández. .... . • • • • • . »
Gre ga rio Vi van ca Torr es..... ; .,..... )
Juan Redondo Bor allo •.••..••.•.. " »
Carlos Fern:índez Romero. . . •••• •.•. »
Manuel Torres Perales .• , • " •• , .•.•. »
T omás Vicent e Salam ero..... . .. ... )
Salus tiano A ntón Lópei • . • • . • . . • • . • JI
D. Rafael Mariano Delgado. . ...... •. )
José Osuna González .••.•.••...•. " »
Florentino Gómez Alfonso • • . '" ••. )
Cenón Lozano Ibáñez • • • • • . . • . . »
Bartolomé H errero Vallccillo. • . . . • . . »
Jos é Q uinter o Horcajo .. ••.• •• . ••••. »
Pedro Cerd án S ánchez•.. •. .•.••..• • ' »
J uan P ons López ......... .......... »
Severiano P érez G ómez . •.• , • .• • . • . . )
Clau dia Guti érrez G6m ez • • . • . • • • • . . )
Andrés Ló pez Oje da ..•••• , • • • • • • . »
Pedro Villegas Lucas . , ,. . . ....... .. •
Lucas Caspe Gonzálcz ...•• , ••.••. •. »
t.'otoeaelóu de cabos
jlup~ruumerar¡os
Juan Crespo Casríllo., .•• . . • •• . . .••. »
León Moreno Blanco •• , . . . .. . . . . . . . »
José Fernúudcz F raga »
Miguel Par do Ro drí guez....... ..... »
José Baa monde Incógnito... . . ...... J)
Aniano de Cruz Go nz ález . . .• •. ••. , »
D. T eodoro González del Rom....... »
Grega rio Pascual Quintana. , • • . . . . . . »
Nicanor Villa Morcillo... . ....... .. »



































































T arragona •. ••
Lérida .
Ov iedo .











Madrid ..• • . • _




Sur . • • • • . • • . • •
Toledo •• ' ••••
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ASCENSOS EN EL ARMA DE CABALLERIA
PROCEDENCIA A:ritigüed~d DESTINOS
Clases NOMBRES
Comandancias Compañías Día 1ff~s .¡Lúa Comandancias Compañías
- -
De cabos á sargentos
Toledo .•...••• Sección...• Cabo. " Félix González Moreno ............. 26 iunio •.. 1890 Guadalajara... Sección.
Valencia ....... Escuadrón. Cabo. " Pascual Ballester Guaita.••.....•• " • 1.° Julio.•.. 1890 Alava........ Sección.
Traslados de sargentos
Alava , ........ Sección..•• Sargento Facundo Alcaraz Asensio .... _•..••.• » ) » Barcelona.••.• Escuadrón.
Cabos postergados
Norte..•.•••.•• Escuadrón. Cabo.. , Agustín Navarro González •••......• » » I » Valencia.....• Escuadrón.





Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones qne me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que los es-
cribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas l\¡Iilitares, que
figuran en la siguiente relación, que da principio con Don
Juan Bargés EspigoI, y termina con D. Jacinto Alonso
Bravo, pasen á desempeñar los destinos que en la misma
se les señala, verificándose el alta y baja correspondiente
en la revista de comisario del próximo mes de septiembre.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de agos-
to de 1890.
El General Subsecretario, interino,
Bernardo Echaluce
Excmo. Señor Inspector general de Adminiritració:n Mi-
litar.
Excmos. Sres. Capitanes generales de Castilla la N'lI.eva,
Cataluña, Provincias Vascongadalil y Navarra é
Inspector general de Infantería.
Re14ción que se cita
D. Juan Bargés Espigol, escribiente de tercera clase de la
Capitanía General de las Provincias Vascongadas, á
la de Cataluña.
» Gabriel Tejel Bor-roaál, escribiente provisional, sargen-
to del regimiento Infantería de Valencia núm. 2), á
la Capitanía General de las Provincias Vascongadas.
» Julián Ballesteros Cano, escribiente provisional, sar-
gento del regimiento Infantería de Asturias núm. JI,
á la Inspección General de Infantería.
» Absalón Marcos del Río, escribiente provisional, sar-
gento del regimiento Infantería de Cuenca núm. 27,
á la Capitanía General de Castilla la Nueva.
~ Jacinto Alonso Bravo, eseribiente provisional, sar-
gento del regimiento Infantería Reserva de VilIafran-
ca del Panadés núm. 10, á la Capitanía General de
Castilla la Nueva.
Madrid 21 de agosto de 1890.
Ecltaluce
•••
INSPECCION GENERAL DE INFANTERÍA
R.lación nominal de los individuos destinados al batallón Disciplinario de Melilla, los cuales han de causar
alta en el mismo en la próxima revista de Comisario del mes de septiembre.
Clases NOMBREij Cuerpos en que servían Autoriolad que solicita el alta
Soldado., Antonio Mariscal Parrilla • • . . •• En el penal de Valladolid .•••••••••.•.••••
» Manuel Pérez Arjona .•••.••.•. En el íd. de íd •..•••.•••...•.••••••••.•••
» José Garfia Fernández En elido de Melilla : Caoí .
M 1D ' R apítán general de Andalucía.» anue ommguez amero •.•. lE l Id d íd .
» Bartolomé Román González .••• 5 n el. el ••••••.••••.•.••.•••
:lO Antonio Torres Varona ••••••• 'jEn el íd. de Chafarinas •••••.•••••••••.•••
~ Jo.sé Unzú; Adín •. : •••••••..•• En el íd. de Zaragoza •.•.••••••..••..•••• ~ ,
» MIguel Altaga Lafaiga ••••••••• )E l fd d G Idern Id. de Aragón ,
II Valero Romanel Zaporta•.•••.• í n el. e erona•.••..•.•...•••..•••••
• Eugenio Merino Sánchez•••••• 'IEn el íd. de Burgos ••.••••..•.•.•.••...• _/
:lO A!1t.~nio Martín León En la cárcel de Burgo.s ¡Idem íd. de Burgos.
~ Clpna~lO S~fl.tos de Bustos.•.••• En el penal de Palencia••••••.•••••••• " ••• . ~
l) ,AntOnIO Villaverde González••• En el Id. de Pontevedra [Idem id. de Catalana.
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Clas es N OMBR ES Cuerpos en que serví an Au toridad .que solicita el a lta
Idem íd . de Castilla la Viej a.
Idem íd. de Granada.
Seb astián Viv es Moragu es•.••.• }. er ba talló n del regimient o In fanterí a de ~~!c it á 1 d C t 1 -
. bue ra •.•••••.•••.• .•• " •. •. " ••. . •• • •5 apl an ge nera e a a un a.
Felipe Garrido Ber astegui. •••. , En la prisión correccional de Madrid ••.•• • .,
Elíseo Navarro Gil ••• " .•.•.•• )
Alejandro Roj o Franco . • • • • • • •
Miguel Corrons Torrent .•••.••.
Victoria Fernández Martín ..••. .En el penal de Alcalá de Henare s .
Agustín Martín Ib er ás •• .•••••• \¡
Eleuterio Sancho Airado •••..• .
Ramón Peña C áceres , • •••••• .. ' Idem íd. de Castilla la Nu eva.
Bernardo Mazoli Martínez .•.••• Regimiento Infantería de San Fernando n." 1 1
Víctor Bueno Ampuero•••••••• Zona militar de Madrid núm. l ••••• • ..•• ••
Pablo García Domingo .••••••. Cuadro de reclutamiento de íd. núm. 2 •••• •
Alfredo Finat Donallo ••.••••. , Regimie nto Cazadores de María Cristina , 27
de Cab allería . .....• " ..•••••••.••..• •.
Iulián Lais Cerezo. . • • • . . • • • • •. 2. 0 r egimiento de Zapadores Miriad ores ..•.
Nicanor G óm ez Rivera ••••.••• No se mani fiest a su proceden cia . . .• • • . • • ••
Juan Salamanca Moya. •.•••••
Arturo P érez Martín . • • • • •• • • • •
José Pérez Pérez•••. . • • • • • • • • .
Benito Nozal Martín .••..•••• .•
Joaquín P ér ez L ópez..••.•••..•
Agustín Mur Villacampa ....••.
Enrique Riera Guri. • • •• • • • ••. •
Patricio Ruiz Calero ..•. •••••••
Manue l Blan co Morro. ..••.••••
Antonio Ru bio Mar t ínez••••.•• Penitenciarfa de Vall ado li d . ... •••. .... •.•
Isidro Cortés P ar edes .•....••••
BIas Montilla Alarc ón .•...•••.
Jo aqu ín López Escobar .
Francisco Aparicio Romero ..
Antonio Tej eiro Rifón ••••.••..
Ma nuel Suá rez Ru biño .••.•••••
Cir il o Quiutín Romero ••••••••
Antonio Fern ández Parra .••••.
Francisco Contreras Cruzado .•.
A.nto~io R~eda Cano: ••.••••• ')Regimiento Res erva de Caballería núm . .2 4.!
Nicolás Cano Calderon •••.•..• ~ . :
Angel Pérez Rodrígu ez .•••• " 'IIdem Infanterí a de Canarias núm. 40...••• ' IIdem íd. de Extremadura.
Marcelino Domínguez González, Idem id. de Mu rci a núm. 37 •••.• " ' " •• • . Idem íd. de Galicia.
Francisco Cabillo Altea.•••..• 'jc' 1 d G d
J é M· Lato rre arce e ran a a..••.•.••• , .•.•.•. • .•••os mgorance ...••••
Valentín Mor eno Morales .• .••• [Penal de id •.••••.•.••• m •••••••••••••••
Francisco Ay ala Ramírez • • • • • • .
Pedro G arcía Franc o .• •.••..•.
José Ch íes Baiges .• . ....•.•• ••
Celso Valiente Cobertino ..•• .•.
. Arturo García López.. • •••.•••
Jos é Cal vo G arc ía. • . . . . . . . • • • .
Ramón Díaz Alonso ••.•••••••• P enal de Melilla.••. .... •....••...• ••.• . .
Gregari o Blasco Hurtado. " • • •
Antonio Los el as López .
Juan López Sánchez.•••• •••••.•
Rafael Márquez Senderes ..•••••
j u li án N. G óm ez ..
León Pet it Mendoza .•.•.•• . •••
Fr ancisco L ópez I im énez..• • • • • • Id em de Alcalá de Henares •• . . •.••. •.••..
Francisco Puen te Ro chena Idem de Chafarinas .
Dámaso Och oa Marco Ide m de íd. • • • • • • • • • • •• • • • • • . • • . • • .• • ••
José Fuentes Carretero•.••••••• Id em de Guadi x •••••••••.•••• ••..••.•• .•
José Barrios Martínez .•..• .•••• Idem del P eñ ón. •• • ••••• ••• •• ••• . ••••••
José Mor a Martínez .• ••••••.••• Id em de Baza.•••• .•••••...•• , •••.••• ••• •
José Martín P érez ·)Z ilit d G adJosé García Mu ñoz 5 qna mil ar e ran a .
Guillermo Pascual Ib áñez •••.•• ( .
Manuel Ca raña Moreno ).Penal de Val encia......•........... . .' . . , .
Manuel Estéban Bel tr án.. . • • • • • .
Leopoldo Toral Moris ¡Cárcel de Valencia Id em íd. de Valencia.
Juan P érez Susper regui • .•• .••• Regimient o In fant ería de G alicia núm. 19 . ••
Máximiliano Ca rd ete Valero Comandan cia de Carabinero s de Valencia. • • )
Ambrosio Vida l Selfa Zona del cu po de Tabernes de Valld igna •••
Antonio Alv ariñ o Sánchez..• • • • Sépti mo batallón de Ar tillería de P laza ..•• • \Tnsp ector general de Artillería.
!Fatisto Barrio Ar mentia •.•••••• Idern íd. íd • . . . . . . •• • . • • . •. . . • . . . • • • • . . •. Idem íd. íd .
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Soldado .. Francisco Moreno García Ir tit t d C bi I
• Juan Alonso Morales.•.•••...•• \ ns 1 u o e ara meros .••••.••.•• ,.. • •• ~ .
» Robustiano Fernández Pando ••• l " Inspectorgeneral de Carabineros
» Andrés López Jiménez ••••••••• IIdem Id. Id.••••.•••.•..••..••..•.....•..
») Rafael Lobato Fernández .•••••• Zona militar de Utrera , ...•.• IEl gobernador militar de Sevilla.
» José Barragán Fontiveros Cuadro de reclutamiento de Andújar n.? 24. El Gobernador militar de la pro-
vincia de Jaén.
> Pedro González Pelayo•••.•••• Regimiento Infantería de Seria núm. 9 ••••• El jefe del regimiento de Soria
núm. 9.
» Bartolomé Moya Garí. ••••••••. Idem íd. de Guada1ajara núm. 20 •••••••••. Regimiento de Guada1ajara nú-
. mero 20.
) Juan Vega Delgado .••••••••••• Cárcel correccional de Gran Canaria••••••• Jefe del batallón Cazadores de
Gran Canaria.
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Clases NOMBRES
22 AGOSTO 1890
Cuerpos en que servían
...... ti
159.3
Autoridad que solicita el alta




Circular. Existiendo una vacante de comandante del
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, en el distrito de
la Isla de Cuba, por ascenso de D. Francisco Galbis y Abe-
lla, que la desempeñaba, la cual debe cubrirse con arreglo
á 10 dispuesto en la ley de 19 de julio de 1889 (Colección
Legislativa núm. .344), se servirá V ... disponer llegue á co-
nocimiento de los comandantes y capitanes del cuerpo, que
sirven á sus órdenes, ó residen en ese distrito, y manifes-
tarme, antes del día 1. 0 del próximo mes de octubre, si de-
sean ó no ocupar dicha vacante. Los que sirven en Ultramar
deberán atenerse á lo resuelto en las reales órdenes de .30
de julio de 1889 (C. 1. núms. .35.3, .354 Y 355)'




Señores Jefes de Estado Mayor de los Distritos y Coman-
dancia General de Ceuta y Coronel Director de la
Academia de Aplicación.
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INSPECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Debiendo proveerse una vacante de oficial
celador de 2. a clase, que existe en Filipinas, por regreso á
la Península de D. Manuel Martes y Flores, se servirá
V ... manifestarme, antes del 10 del próximo mes de sep-
tiembre, si algún oficial celador de 2. a Ó 3" clase de los
que sirven á sus órdenes, desea ocupar la referida vacan-
te con las ventajas que concede la ley de 1.3 de julio de
1889, circulada en real orden de 26 del mismo mes y año
(e. 1. núm. .344).
Dios guarde á V... muchos afias. Madrid 20 de agosto
de 1890, .
Burgos
Excmo. Sr. Inspector general de Administración Militar.
Excmos, Sres. Comandantes generales Subinspectores de
todos los Distritos, Jefe del Establecimiento Central
y Comandante exento de Ceuta.
IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUElitRA










OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE tA GUERRA
Mapa nlilitar itinerario de España.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y
al precio de 2'50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales, y las que, en orden dé
colocación, tienen los números 45, 55, 56,64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de
las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia.-Madrid, Cuenca, Toledo,
Ciudad Rea1.-Cuenca, Valencia, Albacete.-Badajoz, Ciudad Real, Córdoba.-Ciudad Real, Al
bacete, Jaén.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de. los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta. .
Hasta ahora se han repartido las siguientes: ...Vañaria.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Izartea:- Valle de Somorrostro.- Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto.i--Puente
la Reina.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de Játiva.-Batalla de Treviño, -Chelva.-Berga
(bis).-Castelljullit de la Roca.-Castellar de Nuch.-Monte Esquinea.s-s-San Esteban de Bas.-
Valle de Galdames. - Besalú y Elgueta,
También se hallan de venta los escalafones, correspondientes al año actual, de las armas' y
cuerpo~ que á continuación se expresan:
lnfantería.-Escalas activa y del cuerpo de Estado Mayor de Plazas • • • • • . •
Idem.-Escalas de reserva y de reserva gratuita .•....••••..••.••••.•
CabaUería.-Escalas activa, de las reservas eventual y gratuita y de los profeso-
res de Equitación, . . . . • • . • . .. " ..•..••.••...••.•••..••••
Cu,rpo tie Artillería. . . • . • . '. • . . . • • . . • • . • . • . • . . . . . . • • . . • • • . •
1dem de 1t¡genieros. • • • • • • • • . . • . • . • . • • . . • • • • • • • • • • • . • • • • • • •
ldem de Estlldo Mayor 4el Ej¿rcito. • • . • • . • . • . • • . . . • . • • • • • • • • . • • •
1dem A uxili~r de Ofici'JlHls 111ilitares . • • . . • . • • • • • . • . • • . • • • . • • • • • . •
1de1J'$ Jurídi,. Miliier , • . • • • . • • • • . • • • . e, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ptas.CIs.
Mapa itinerario militar de E.pafia (hoja) .
IIdem mural de España y Portugal, escala, iiXi:OOi) ., , .
Idem de Italia.: . . . . .. .. . .. . . . .. . .. . .. . ! I
Idem de FranCIa.... .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. Escala I 000 000
Idem de la Turquía Europea. .. . . .. . .. .. . .. . ..
Idem de la íd. Asiática, escala, __ ~·ol fV\I> ." ..
i,8o .vvv
Idem de Egipto, escala, "NlI .
""",000
, !
Idem de Burgos, escala, -- .. ..
iOO.OOO
Idem de España y portugal, escala, __1_ HJ8l.•.•.....•...
1.500.000
Mapa itinerario de las Provincias Vasoonga-¡ .
das v Navarra .
ídem fd., de íd., íd., id., estampado en tela.
Idem ~d., de Cataluña ..
Idem íd., de AndaluClu .
Idem Id.. de Id., en tela .
Id,em id., de Granada I". '~la !
Id ld 1 ld t 1 ~ sse .. e ..._-
,
em ~ ., (e 1, ., en e a , \ ' 500,000
Idem íd., de Extremadnra .
Idern id" de Vulencia .... , . . . . . . . . . . .. . •..
ídem íd., de Burgos ...•...•.. , ....•.••••. '. '
1 ~Ij" de .A.r~gón.. ~ ...• , ~ • ! ~ ;! ~ t ~ ~ • ~ ~ •
1 \lID ~d.• de Cal~illij, la Yiej!l, ,," • .
ilill U\.! 11.. Ullllº~ll ...... , 1 i ¡ \ ¡, ; • ,. ¡











Mapa de Castilla la Nueva ({jI hojas) 2cx:.OOO •...•• " . . . . . . . . . . 8'00
Plano de Burgos 'j 2'50
Idem de Badajoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 2'50
Idem de Zaragoza.. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . Escala, ifOOó ~:oolíO
Idem de Pamplona. . .. . .. . .. . . . . . . . . .. .. . . . ..
Idem de M.álaga .. .. . . .. . .. .. .. .. .. . . .. . . .. 3'00
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, OOO~OOO ••. . . . . • . • . 10'00
t1~: ~: t: ~~~~rn~~#~~~~cia: i·.~ entreisi;.· j" ... .. ... .. .. .. .. llg:gg
Idem íd., 2.' id............ 6'00
Idem íd., 3.' id............................ (1) 2'00
Idem id., 4,,' id............................ 4'00
Idem id., O.. id........................ .... 6'00
Itinerario de Burgos, en un tomo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lS'oo
Idem de las Provincias Vascongadas, en id.................... 0'00
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas ..........•............ ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4'00
TÁCTICAS DIlINFANTERÍA APROBADASI'OR REAL DECRETO DE lS DE JULIO lJE 18BI
. Instrucción del recluta . .. . .. . 0''111
Idem de sección y compafiia.................................. 1'25
Idem de batallón ....................................•.... :.. 5\'00
Idem de brigada ó regimiento ......•..•.••••.•••... , .. , , , . , •• 2'50
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Memoria genera ...........................................••.
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida .
Reglamento provisional de tiro , .
TÁ.CTICA DI! CARALLEaÍA
Instrucción del recluta á pie y á caballo .
Idem de la sección v escuadrón .
Idem de regimiento". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
ldem de hrigada y dívíslón .
Bases de la instrucción .
Tomo III de la táctica de Artilleria .
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, tomos 1, II, IV YVI, cada uno ' .
Idem tomos V y VII, cada uno " .
Idem id. VIII .
Idem id. IX .
Idem íd. X .........................•..•....................
Idem íd. Xl, XII Y XIII, cada uno ....................•........
LIbreta del habilitado de ejercicio de 1889-90 .
ldem de ejercicios anteriores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1879 : .. '" .
Idem de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de les individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real' orden
de LO de febrero de 1879 '" .
Idem de la Orden del ~Iúrito }¡¡litar, aprobado por real orden
de 30 de octubre de 1878 . . . . . . .. . .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
ddO de marzo de 186ft " '" ."
Idem de la Real y :Militar Orden de San Ilcrmenegíldo .
Idem de reserva del Cuerpo de Sanidaa Militar, aproharlo por
real orden de 14 de muzo de 1879 .
Reglamento de Iris músicas y charangas, aprobado por real oro
den de 7 de agosto de 1870 " .
Idem relativo al pase v ascenso de los jefes .,. oñciules á los
ejércitos de Ultramar, aprobado por ¡'eal orden de 1.0 de
marzo de 1867 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Idem para la redacción de las hojas de servicio .





























Reglamento para el servicio de campaña .
Idem provisional de remonta. . . . . . .. '" .
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad Ó irrespon-
sabilidad, y el derecho á resarcimiento por deteríoro, etc .
Idcm de Hospitales militares ": _ ..
Idem para el personal del Material de Ingenieros .
Idem de indemnizaciones por servicios especiales ó comisiones
extraordinarias .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de i86q,
y 3 de agosto de 18(;6 .
Idom de los Tribunales de guerra .
Idem de Enjuiciamiento militar .
Revista Militar Española, tomos 1 al X VI inclusive, cada uno .
Estados do estadística criminal militar .
Estados para cuentas ele Habilitado, uno .
Instrucción para trabajos de campo.. . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Instrucción para la preservación del cólera " .
Cartilla do uniformidad del Cuei po do E. :M. del Ejercito .
La Higiene militar en Francia y Alemania .
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del K :11.(·n paz yen guerra, tomos I y Il .
Diccionario de legislación militar, por Muniz y Terrones .
Tratado elemental de astronomía, por Echevarria " .
Guerras írregularos, por J. 1. Chacón (dos tomos) .
Compendio teórico práctico de topografía, por el teniente coro-
nel comandante de E. M., D. Federico }lagallanes .
Informes sobre el ejército alemán, por el General Barón de
Kaulbars, del ejército ruso; traducida de la edición francesa
por el capítún de Infauteria D. Juan Serrano Altamira .
El -Dibnjante militar .
Estudio de las conservas alimenticias , " .
Reglamentu de Contabilidad (Palie le) .
Libro :ilavor .
Idem Diario. . . .. . , .
ldem de Caja. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Idem de Cuentas de caudales .
Libretas de habilitado (ejercicio 1890-91) ., ' _.' .
Pases para las Cajas de recluta (el 100). " " .
Idem para reclutas en Depósito (id.) , ..
Idem para sítnacíón de licencia ilimitada (reserva activa) (id .).
Idem de 2.' reserva (id.) '" .. , '" .




































Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío, advirtiendo que este Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni dependencias, y que los pagos
han do ser sin quebrantos de giros.
No existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo.
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